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Resumen 
L as demandas actuales de respeto por el medio y de rapi-de: en la realización de los análisis de control, obligan a sustituir métodos contaminantes y lemos por otros no 
colltaminantes y más rápidos. Una buena alternativa se basa 
en el empleo de técnicas especrmscópicas que pennitan 
detectar la sei1al analítica directamente y con rapide:. La 
espect1vscopia NI R, jwzto con una sonda de fibra óptica para 
reali:ar medidas de reflectancia difusa, pen11ite registrar el 
espectro de la muestra en dos segundos sin ningún trata-
miento previo de la misma. Sin embargo, la i11fomzació11 que 
se obtiene es compleja, lo cual comporta trabajar con técni-
cas quimiométricas de calibración multirnriable, para ex-
traer la máxima información posible. 
En este trabajo se ha estudiado el desengrase como una de 
las etapas i111po11antes en el proceso de fabricación del rne-
ro, ya que de Ja efectividad de este proceso dependerá, en 
buena pm1e, la calidad del producto acabado. 
La finalidad de este eswdio ha sido tratar de establecer un 
método, que pennita el control de la operación de desengra-
se, rápido y fácil de llevar a cabo por una persona con unos 
conoci111ie11tos técnicos básicos. Esto implica, por parte del 
químico, la elaboración rigurosa del modelo de calibración. 
La puesta a punto de la calibración puede ser delicada y 
laboriosa, pero una ve.: establecida, el ahorro de tiempo que 
representa compensa en gran medida la labor reali:ada. 
Aunque la muestra piel es de naturale::.a muy compleja, el tra-
tamiento multivariable del espectiv NIR ha pennitido obtener 
buenos resultados en todos los casos estudiados, siendo los 
envres encontrados del 01den de magnitud admisibles en la 
industria de cw1idos. Además, la detemzinación de grasa en 
la piel se puede reali:ar aproximadamente en dos minwos. en 
comparación con las más de cinco horas que supone obtener 
el mismo resultado a partir del método oficial IUC4. En con-
clusión, el método p1vpuesro cm1stittffe una alternativa l'en-
tajosa al método oficial. 
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Summary «Study of the degreasing in 
sheepskins by means of spectroscopy 
in the near infrared» 
he prese/lf concem for the em·imnment ami the need 
for quick comrol analyses force us to replace polluting 
and s/011· methods by others that are 11011-polluting and 
faste1: A good altemative is the 11se of spec1mscopic 1ech-
11iques that al/01\' the detection of the analytical signa! quick-
ly and directl_): NIR speClroscopy, together 11·ith a ftber optic 
p1vbe to carry oul dijji1se rejlectance measurements, enables 
the registration of the sa111ple spectrum in 1wo secmzds witlz 
no prerious treatme/lf. Howe1•e1; the i1!fomzatio11 obtained is 
co111plex, whic/1 inrolres working with multivariable calibra-
tion chemometric techniques to be ah/e to extraer as much 
i11fomwtio11 as possible. 
In this paper 1l'e hal'e studied degreasing as rme of the impor-
tan/ stages in 1/ze pivcess of leather 111a11ufaclllri11g, since the 
quality of the .final producl will depend a great deal on the 
effectil·e11ess of this process. 
The aiin of this study is to 11)' to establish a method to control 
the degreasi11g operation that is fast and easy to carry oul by 
a pe1:1'0!1 wirh basic teclmical knowledge. This enrails that the 
chemist must 1111dergo a rigorous calibration method. Tl1e 
complerio11 of 1he calihratimz may be delicate and time-con-
swning but once established, the saving.~ in time compensate 
a great dealfor the 11·ork ii11'o1Fed. 
Although 1/Je lea/her sample is of a very comp!ex nature, the 
multimriable treatment of the NIR spectrum has gil'en good 
res11l1s in all cases studied. The errors found we1c> of a mag-
nitude admissible in the ta1111ing industry. In addition, the 
detenninarion of far in the leather can be carried out appivx-
imatelv in n1·0 minutes compared to the more than jil'e lwurs 
inrnlved in obtaining the same results using the <4ficial 
metlwd IUC4. In co11c/11sio11, the proposed method is an 
adl'antageous altematil'e to tlze official method. 
Keywords: Sheepskins degreasing, NIR spectivscop)~ Multi-
l'ariable calibratio11 
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